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Recommended Citation
Santalaceae, Phoradendron serotinum, (Raf.) M.C. Johnston. USA, Louisiana, Ouachita, Beside
Bayou DeSiard and U.S. 80 east of BonAire Drive, Monroe. On Quercus nigra trees., 1971-02-04, R.
Dale Thomas, 22361, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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